






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 「中国生産 4 つのウソ－誤解だらけの世界の工場」、香港支局、谷口徹也記者、日経ビジネス、日本経済新聞、 


















































































































































































































































奈 川 大 学 経 営 学 部、 第41巻、2011年3月
（2011a）
新聞記事
（12）田中則仁「ロボット産業が拓く日本企業
の活路」『神奈川新聞』経済面、RESEARCH、
2012年9月17日付、神奈川新聞社
（13）田中則仁「後継者の育成と事業承継の課題」
『神奈川新聞』経済面、RESEARCH、2013
年11月18日付、神奈川新聞社
（14）田中則仁「曲げわっぱに学ぶ職人芸の心
意気」『神奈川新聞』経済面、RESEARCH、
2014年9月22日付、神奈川新聞社
その他記事
（15）田中則仁「アジア地域の変革と動向－イ
ンドネシアの課題」神奈川大学アジア研究セ
ンター、ニュースレター第2号、2014年1月
